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Arkistoluettelo 720 
 
 
CARL ARMFELT, säveltäjä   COLL. 683 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansalliskirjasto 
Käsikirjoituskokoelmat 
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET    COLL. 683.1 
 
 
Musiikki soolosoittimelle ja orkesterille 
Conserto for piano and 13 instruments 
- partituuri   1980 29 s. 
 
 
Kamarimusiikki 
Trio 
- viulu, sello ja piano  1972-78 10 s. 
 
Stråkkvartett 
- puhallinkvartetti  1973-80 23 s. 
 
Mångdimensionella sånger 
- viulu, sello   1974-78 4 s. 
 
Polyfonisia muunnelmia 
- huilu, viulu   1975 3 s. 
 
From the ground 
- jousitrio   1976 5 s. 
 
Prelude 
- viulu ja piano  1976 2 s. 
 
Kiertäviä lauluja 
- klarinetti ja piano  1977 2 s. 
 
Summertime 
- kaksi selloa   1978-79 3 s. 
 
Hymnus 
- pieni orkesteri  1979 10 s. 
 
Section of time 
- 4 soittajalle, esim. viulut I, II, 
klarinetti ja campanelli  1980 5 s. 
 
Space 
- pasuuna ja piano  1980 4 s. 
 
Graficordi I 
- 6 vapaavalintaista soitinta 1982 5 s. 
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Vändpunkter för stråkkvartett 
- puhallinkvartetti  1982 9 s. 
 
Canzonetta 
- trumpetti tai klarinetti ja piano 1983 3 s. 
 
Sakta förvandling (Carl Armfelt) 
- alttoviulu, viulu, sello ja piano 1983-84 10 s. 
 
 
 
Sävellykset soolosoittimelle 
Sonata 
- piano   1974 14 s. 
 
Sonata 
- piano   1975-78 11 s. 
 
Latent music 
- piano   1976 9 s. 
To Marika Auranen 
 
Visions 
- piano   1976 9 s. 
 
A little song 
- piano   1977 3 s. 
To Emmanuel Vanne 
 
Metamorphoses 
- piano   1978 3 s. 
 
Nocturne 
- urut   1978 3 s. 
 
Mirages 
- piano   1979 8 s. 
 
 
Vokaalimusiikki 
Keskustelua vuoristossa (Li Po) 
- laulu ja piano  1973-79 2 s. 
 
The answer - Vastaus - Svaret 
- sopraano ja piano  1975 5 s. 
 
Avautuminen (Carl Armfelt) 
- mezzosopraano, piano  1975-83 4 s. 
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Metsien ikuinen humina (Raamattu) 
- sekakuoro   1975 2 s. 
 
Suomen ja auringon välissä 
(teksti: Niilo Rauhala) 
- sopraano ja piano  1976 11 s. 
 
Streams 
- laulu ja piano  1977 6 s. 
To Anita Armfelt 
 
Preludium och Poem 
- laulu ja piano  1978 9 s. 
 
Två aspekter (Carl Armfelt) 
För bas eller alt och piano  1982 2 s. 
 
 
Sähköinen musiikki 
Serenata 
- esim. sähköpiano, sähkökitara, 
syntetisaattori  1979 5 s. 
 
Condensations 
- sähkökitara, nauhuri, sähköurut 1981 2 s. 
Liite: esitysohjeita  s.a. 1 s. 
